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【歴史展示室トピックス 】     ＜「糸菊」とその歴史』＞ 










「糸菊」は昭和 19 年から昭和 23 年の 4 年間は戦争のため休刊し
ていますが、昭和 24 年の大学開学を機に復刊し、大学開学の特集が大々的に組まれました。後の昭和 51 年（1976
年）の「糸菊（創立 70 周年記念）」で、「糸菊詩に思う」の中で須田昌平教諭がこの復刊第一号について｢表紙は栄養
失調のような蝶々が 3 匹で、中身も 28 ページしかなく、わら半紙のような紙質であり、お粗末この上ない姿の糸菊
である。しかし、考えてみるとこれは無残に踏みにじられた若草が地下に細々と命をつなぎ、世の光に再び新芽を吹
き出したように感じられる｣と困難を伴って復刊した当時の学園の苦労を振り返っています。 




























































自筆サイン    示されています。 
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 湯呑み（椙山高等女学校卒業記念品／昭和 23 年） 
十三徳目実践反省事項     授業料領収書 
【第５回企画展】 
＜椙山女学園大学 生活環境デザイン学科  
平成２２年度優秀卒業研究・学生作品展開催中＞ 
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